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Выпускная квалификационная работа написана на актуальную для 
современной России тему. Социальное предпринимательство включается в 
решение многочисленных социальных проблем российского общества, 
поскольку своей целью оно имеет достижение социального эффекта, и для 
социального предпринимателя принципиально важным является ценностный 
аспект его деятельности. Люди, которые занимаются социальным 
предпринимательством, верят в то, что своими усилиями они могут изменить 
мир. И тому уже есть масса примеров, в том числе и в Санкт-Петербурге. 
Работа содержит теоретическую и практическую главы. В первой главе 
подробно анализируются классические модели социального 
предпринимательства. Вторая глава содержит анализ результатов 
эмпирического социологического исследования. Основным методом явился 
метод глубинного интервью с представителями социальных предприятий в 
Санкт-Петербурге. За годы обучения Арина Сергеевна проявила себя как 
заинтересованный в результате и творческий исследователь, имеет 
публикации по результатам участия в конференциях. В целом, ВКР выполнена 
на хорошем аналитическом уровне, отличается теоретической 
обоснованностью, использованием англоязычной литературы по теме 
исследования. 
Выпускная квалификационная работа Фроловой А.С. по теме 
«Современные трансформации классических моделей социального 
предпринимательства (на примере социальных предприятий в Санкт-
Петербурге)» соответствует требованиям, предъявляемым к 
квалификационным работам по уровню обучения бакалавриата по 
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